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N a s l o v n a  s t r a n i c a :
MOBIS ELECTRONIC d.o.o., ovla{teni zastupnik i servis za
Nokia mobilne telefone u Hrvatskoj i BiH, osnovana je 1992.
godine i krajem pro{le godine proslavila desetgodi{njicu uspje{-
nog rada. 
1994. postaje zastupnikom Nokia Mobile Phones, najve}eg svjet-
skog proizvo|a~a mobilnih ure|aja i opreme i prisustvuje razvoju
GSM mre`e na tr`i{tu. Mobis electronic uspje{no je uveo brand
Nokia u Hrvatsku te ostvario zna~ajne rezultate u suradnji s
mre`om distributera, a ponajvi{e s hrvatskim mre`nim operate-
rima HT mobile i Vipnet te je Nokia danas u Hrvatskoj najpro-
davaniji brand mobilnih telefona.
Tvrtka trenuta~no odr`ava gotovo milijun Nokia mobilnih tele-
fona na tr`i{tu, a posebnu pa`nju pridaje After Sales aktivno-
stima i uslugama za krajnje korisnike.
Tvrtka posve}uje posebnu pa`nju edukaciji djelatnika i korisnika
o novim tehnologijama prate}i stalne Nokijine inovacije (multi-
medija u telefonima – MMS, MIDI, MP3, video; velike mo-
gu}nosti be`i~nog umre`avanja – WLAN, Bluetooth, IrDA; ter-
minalna oprema za rje{enja poslovnih sustava – Nokia 22,
Nokia 30; razvoj naprednih aplikacija za Symbian i Java plat-
forme u Nokijinim telefonima). Mobis se priprema za uvo|enje
UMTS-a u Hrvatskoj prezentiranjem i testiranjem prvog 3G
WCDMA Nokia mobilnog telefona Nokia 6650, kao i nado-
laze}im EDGE telefonima, uz koje prezentira i Nokia 3G hard-
versku i softversku opremu.
Mobis electronic d.o.o.
Heinzelova 96, 10000 Zagreb, Croatia
tel.: + 385(1)6188-511, faks.: + 385(1)6188-512
http://www.mobis.hr/
